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блеми великих міст шляхом створення сучасних логістичних парків 
(транспортно-складських комплексів) на їх окраїнах, що орієнтовані на 
приймання та розвантаження автопоїздів. У арсеналі міської логістики 
– також застосування транзитних складів типу Cross-Docking, вибір 
оптимальних каналів дистрибуції, розрахунки найбільш раціональних і 
економічних маршрутів перевезень у межах міста за допомогою 
комп’ютерів, вивід їх зображення на дисплей бортового комп’ютеру та 
багато іншого. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 
Рассматриваются вопросы планирования перевозок грузов автомобильным транс-
портом с помощью применения экономико-математических методов. 
 
Развитие транспортной системы России предопределяет эффек-
тивное использование транспортных ресурсов [1], что обуславливает 
создание и применение прогрессивных  и ресурсосберегающих техно-
логий в области транспорта, в том числе автомобильного. 
В сфере перевозок грузов автомобильным транспортом (АТ) к та-
ким технологиям относится проектирование и организация автотранс-
портных систем доставки грузов с помощью экономико-математиче-
ских методов (ЭММ) и применения современного математического 
аппарата описания функционирования систем, созданного на основе 
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системного анализа и дискретной теории транспортного процесса      
[2, 3]. 
Огромные объемы строительных и других видов грузов перево-
зятся помашинными отправками. К этим автоперевозкам привлекается 
основная часть транспортных средств (ТС) автопредприятий. Поэтому 
прежде всего помашинные перевозки грузов нуждаются в эффектив-
ном управлении.  
Оперативное планирование помашинных перевозок заключается 
в последовательном решении ряда задач, наибольшую сложность сре-
ди которых представляют задачи маршрутизации и расчета потребно-
сти в ТС.  
Большим достижением в области планирования на АТ стало соз-
дание модели транспортной задачи (ТЗ) линейного программирования, 
которая применяется в решении различных практических задач, в том 
числе задачи маршрутизации перевозок.  
Результаты решения задачи маршрутизации (транспортные схе-
мы) являются основой для расчета потребности в ТС. Определение 
потребного количества подвижного состава (ПС) для каждого маршру-
та отдельно может привести к расхождениям между расчетным и фак-
тическим эффектом. Причина расхождений в неучете пересечений 
маршрутов, когда возможно одновременное прибытие в один пункт 
автомобилей, работающих на разных маршрутах . 
Во многих научных работах по применению ЭММ в планирова-
нии грузовых автомобильных перевозок не указывается необходи-
мость последовательного решения задачи маршрутизации с одной сто-
роны и расчета потребного количества ТС с построением расписания 
работы автомобилей с другой. В работах Б.Л.Геронимуса, 
А.П.Кожина, С.А.Панова, А.А.Аникевича, В.А.Кима, К.В.Житкова и 
др. ставятся эти задачи, но изолированно. Хотя взаимосвязь этих задач 
очевидна, так как невозможно определить потребность в ПС, не зная 
транспортные схемы движения. 
В работах ученых СибАДИ [2] проводился анализ результатов 
решения задачи маршрутизации, и было выявлено, что несколько 
транспортных схем могут начинаться или заканчиваться в одном гру-
зовом пункте. Данный факт указал на наличие радиальной конфигура-
ции технологической схемы доставки грузов, что потребовало приме-
нение соответствующего математического аппарата в разработке ме-
тодики расчета потребности в ТС. При дальнейшем исследовании ре-
зультатов решения задачи маршрутизации выявилось, что полученные 
транспортные схемы могут иметь не один, а несколько общих грузо-
вых пунктов. Причем все кольцевые схемы могут быть связаны между 
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собой через разные грузовые пункты. Для данной ситуации целесооб-
разно говорить не о наборе, а о системе транспортных схем. Как рас-
считывать потребность в автомобилях в данном случае, в научной ли-
тературе не сказано.  
Разработка модели описания полученных систем транспортных 
схем доставки грузов позволит создать методику расчета потребности 
в ТС, отвечающую реальному протеканию транспортного процесса в 
этих системах, и на базе этого описания составлять более эффективные 
планы перевозок грузов. 
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Пропонується логістична схема організації регіонального ринку торгівлі в Черкась-
кому регіоні. 
 
Останнім часом у вітчизняній і зарубіжній господарській практи-
ці все ширше використовуються нові методи і технології оптимізації 
доставки товарів, що ґрунтуються на концепціях логістики. З’явилися 
роботи з цього наукового напрямку, де розглядаються понятійний апа-
рат процесу руху товарів і його основні складові в їхньому взаємо-
зв’язку. Зокрема, в працях таких учених-економістів як В.В.Апопій, 
С.І.Дорогунцов, П.П.Борщевський, О.В.Неборачко, Л.Г.Чернюк, 
М.І.Фащевський досліджуються питання формування ефективного 
ринку торгівлі як на державному, так і на регіональному рівнях на ос-
нові різних економічних механізмів, в тому числі й з використанням 
логістичного механізму. Тому метою статті є вивчення можливостей і 
функціональні сфери застосування логістики при вирішенні конкрет-
ної проблеми забезпечення товарними ресурсами місткості регіональ-
них споживчих ринку Черкаського регіону. 
Логістика як наука ставить своєю метою комплексне вивчення 
управління матеріальними й інформаційними потоками в просторі і в 
